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dilemmainspiteoftheadvancesinvariouslaboratoryand radiological  













ThepresentstudywasconductedintheDepartment of Surgery, 
GRH & MMC Maduraiduringtheperiodof 







In this study,males(56%)outnumberedfemales (44%)and 
overallthemeanagewas23.1±11.99years.Meantotalbilirubinwas noted  


















leukocyte count was less than 11,000/mm3   in 65% 












mg/dL(range,0.74–3.06mg/dL). TheDirect bilirubin and Indirect 
bilirubin in patients diagnosed with  acuteappendicitis 
was0.9±0.57mg/dLand0.5±0.21respectively.TheDirectbilirubin 






(84.21%)  of  the  total  patients  diagnosed  with  
Appendicularperforation(n=19)werefoundtohaveelevatedbilirubinlevel
swhile 03patients (15.79%) hadnormal bilirubinlevels. 
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TheSensitivityandSpecificityofserumbilirubinasamarker 
inpredictingacuteappendicitisandAppendicularperforationwas 
71.6%and15.79%respectively.SimilarlythePositivepredicative 
valueandNegativepredicativevalueforthesamewas78.38%and 
11.54%respectivelywithoddsratio0.472. 
 
Serumbilirubinlevelsappearstobeapromising new 
laboratorymarkerfordiagnosingacuteappendicitis,however 
diagnosisofappendicitisisessentiallystill-clinical.Patientswith 
clinicalsignsandsymptomsofappendicitisandwith 
hyperbilirubinemiadoublethenormalrange(RaiseinDirectBilirubin 
beingstillhigher)shouldbeidentifiedashavingahigherprobability 
ofAppendicularperforationsuggesting,serumbilirubinlevelshavea predictive 
potentialfor thediagnosisofAppendicularperforation. 
 
